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Sustavna istraživanja lokaliteta Crikvenica – Ad turres: ob-
rada nalaza 2014. godine i izložba 845°C Ad turres (Muzej 
grada Crikvenice) 
Systematic research of Crikvenica – Ad turres site: analysis of 
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Tijekom ljeta 2014. godine u Crikvenici su zabilježene vrlo obilne padaline koje su uzrokovale plavljenje arheo-
loškog lokaliteta i okolnih područja, od potoka Dubračine do Kotorske ulice, uključujući u nešto manjim razmjerima i 
muzejsku čuvaonicu. Pokretni arheološki nalazi nisu oštećeni, međutim, lokalitet je ostao pod vodom kroz cijelo nared-
no razdoblje kada su planirana terenska istraživanja. Zahvaljujući prenamjeni sredstava, a zbog nemogućnosti ispum-
pavanja vode i sušenja terena, tijekom kampanje 2014. godine provedena je primarna i sekundarna obrada nalaza. 
Rezultati dosadašnjih istraživanja na lokalitetu prezentirani su na izložbi 845°C Ad turres u Muzeju grada Crikvenice.
Ključne riječi: Crikvenica, Ad turres, antička keramičarska radionica, obrada keramičkih nalaza, izložba 845°C Ad turres
Keywords: Crikvenica, Ad turres, ancient pottery workshop, analysis of pottery finds, 845°C Ad turres exhibition
Nakon probnih sondiranja 2004., od 2006. godine In-
stitut za arheologiju provodi sustavna istraživanja na lokalitetu 
rimske keramičarske radionice u Crikvenici, pod vodstvom dr. 
sc. Goranke Lipovac Vrkljan sa suradnicima (Lipovac Vrkljan et 
al. 2014, s ranijom literaturom).1
Terenski radovi planirani za kampanju 2014. godine 
obustavljeni su zbog vrlo obilnih padalina koje su u ljetnim 
mjesecima pogodile crikveničko područje. Zbog tih vremenskih 
neprilika poplavio je arheološki lokalitet na kojem se nalazilo 
preko 1 m vode, no i okolna područja s kojih se voda slijevala, 
kako podzemno tako i nadzemno, prema lokalitetu (sl. 1). Voda 
je, preplavivši područje između potoka Dubračine i Kotorske 
ulice, poplavila i muzejsku čuvaonicu, no u nešto manjim raz-
mjerima, ne utječući na očuvanost nalaza. U rujnu kada su pla-
nirana terenska istraživanja, na lokalitetu se još uvijek nalazilo 
toliko vode da je procijenjeno kako ispumpavanje i sušenje ne bi 
u dovoljnoj mjeri pomogli te omogućili provođenje radova (sl. 
2). Zbog navedenog, a zahvaljujući razumijevanju Ministarstva 
kulture RH koje je financiralo istraživanja, sredstva su prenami-
jenjena i pristupilo se, u dva navrata, primarnoj i sekundarnoj 
obradi nalaza.
1 Istraživanje se provodilo unutar projekta Sjeverno Hrvatsko primorje 
u kontekstu antičkog obrambenog sustava odobrenog od Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta RH (br. projekta: 197-1970685-0683), vo-
diteljice dr. sc. Goranke Lipovac Vrkljan, sa suradnicima dr. sc. Bartulom 
Šiljegom, dr. sc. Ivanom Ožanić Roguljić i Anom Konestrom, mag. arheol. 
Posljednjih se godina terenska istraživanja provode uz sufinanciranje Mi-
nistarstva kulture RH i Grada Crikvenice.
Primarna obrada nalaza
S obzirom na velike količine nalaza koji se tijekom svake 
kampanje terenskih istraživanja iskopaju na lokalitetu Crikve-
nica – Igralište, njihova obrada često zaostaje, te se iz godine u 
godinu peru i sortiraju nalazi s prethodnih istraživanja. Potreba 
kontinuiranog rada na obradi nalaza i njihovoj analizi uvjetova-
na je činjenicom da se tijekom proteklih godina prikupilo neko-
liko desetaka tona pokretnoga arheološkog materijala. Tijekom 
2014. godine, zahvaljujući prenamjeni sredstava, oprani su nala-
zi s istraživanja 2012. i 2013. godine, koji ukupno čine 138 ko-
šara keramike (sl. 3). Tijekom pranja keramike vođen je dnevnik 
perača te je svaka oprana košara (signatura) zabilježena (sl. 4). 
Daljnji radovi stručne ekipe na obradi nalaza obuhvati-
li su primarno sortiranje nalaza te upisivanje u bazu podataka. 
Nalazi su tako sortirani prema datumu, kvadrantu i sloju nalaza, 
zatim prema vrsti keramike (građevinska keramika, uporabna 
kućanska keramika i amfore), te prema dijelu posude odnosno 
vrsti građevinske keramike (rub, ručka, stijenke, dno; tubul, 
imbreks, tegula, podna pločica, suspenzura, opeka, gradbeni 
dio peći, lijep). Nalazi su također sortirani prema gorenom ili 
negorenom stanju. Tako razvrstani nalazi spremljeni su u vre-
ćice, njihove su signature unesene u bazu podataka, izvagani su 
te pohranjeni u numerirane kutije na označene police. Među 
obrađenim nalazima pronađeno je i odvojeno nekoliko poseb-
nih nalaza (npr. pečati na tegulama) te uzoraka.
Izložba »845°C Ad turres«
Uz ključne podatke koje dobivamo terenskim istraživa-
njima, obrada nalaza jednako je važan proces u interpretaciji 
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arheoloških ostataka. Sustavni rad na pokretnim nalazima koji 
se u Crikvenici provodi od najranijih faza istraživanja, pomo-
gao je u interpretaciji samog lokaliteta ali i proizvodnog proce-
sa te rekonstrukciji asortimana radionice i njegove distribucije. 
Upravo je kombinacija tako dobivenih podataka te suradnja sa 
stručnjacima koji se bave ranijim razdobljima i srodnim temama 
omogućila postavljanje izložbe 845°C Ad turres u Muzeju grada 
Crikvenice (sl. 5).2
Predstavljanjem nalaza sa širega crikveničko-vinodolskog 
područja te posebice s lokaliteta Igralište, uz posudbu građe iz 
Arheološkog muzeja u Zagrebu, Povijesnog i pomorskog muzeja 
Hrvatskog primorja u Rijeci te privatnih zbirki, na izložbi je 
prezentiran pregled arheološke baštine od brončanog doba do 
kasne antike, uz poseban osvrt na potpadanje ovog prostora u 
sferu rimskog utjecaja te uspostavu radionice Seksta Metilija 
Maksima. Proizvodni proces keramičarske radionice, njezin 
asortiman i njegova distribucija čine drugi dio izložbenog posta-
va (sl. 6), s osvrtom na importiranu građu sa širega kvarnerskog 
područja koja je cirkulirala uz crikveničke proizvode. Bogatim 
ilustracijama, rekonstrukcijama ali i samim nalazima pokušalo 
se široj publici približiti specifičnosti lokaliteta keramičarske 
radionice u širem regionalnom kontekstu, dok se putem mul-
timedijalnih alata predstavila 3D rekonstrukcija radionice i 
sam proces iskopavanja lokaliteta. Osvrt na kasnoantičko raz-
doblje koje karakterizira zamiranje radionice te drugačiji oblik 
korištenja toga prostora, ali također i očitije korištenje povišenih 
položaja vinodolske doline, zaključuje izložbu i rimskodobnu 
priču Crikvenice i njezina zaleđa. Izložbu prati dvojezični letak 
s fotografijama i kratkim tekstom, dok je katalog u pripremi.
2 Izložba je postavljena suradnjom Muzeja grada Crikvenice i Instituta za 
arheologiju, otvorena je 3. lipnja 2014. godine, a posjetiteljima će biti otvo-
rena do 31. siječnja 2016. Uz autore izložbe Goranku Lipovac Vrkljan, Teu 
Rosić, Anu Konestru, Ivanu Ožanić Roguljić, Bartula Šiljega, na postavlja-
nju izložbe sudjelovali su i stručni suradnici Siniša Bilić Dujmušić, Marti-
na Blečić Kavur, Mato Ilkić i Kazimir Miculinić.
Sl. 1  Poplavljeno područje u ljetnim mjesecima 2014. godine (snimila: T. 
Rosić).
Fig. 1  Area flooded in the summer of 2014 (photo by: T. Rosić). 
Sl. 2  Situacija na terenu u rujnu 2014. (snimila: A. Konestra).
Fig. 2  Situation on the field in September 2014 (photo by: A. Konestra).
Sl. 3  Skladište s materijalom – dio kašeta opranih 2014. godine pohranjenih 
nakon sušenja (snimila: A. Konestra).
Fig. 3  Storage room with the material – some of the cases washed in 2014 and 
stored after drying (photo by: A. Konestra). Sl. 4  Tim perača tijekom pranja keramike (snimila: A. Konestra).
Fig. 4  Team of washers washing pottery (photo by: A. Konestra).
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Sl. 5  Plakat izložbe 845°C Ad turres (izradio: B. Crnić).
Fig. 5  845°C Ad Turres exhibition poster (design by: B. Crnić).
Sl. 6  Crikvenički asortiman posuda predstavljen na izložbi 845°C Ad turres 
(snimio: M. Matejčić, MGC).
Fig. 6  Assortment of bowls from Crikvenica at the 845°C Ad Turres exhibition 
(photo by: M. Matejčić, MGC).
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Summary
Ninth season of archaeological research on the Crikvenica-Ad 
turres site has, once again, been riddled with problems which hindered 
field work, this time due to heavy rain flooding the site and most of the 
surrounding area. Thankfully, the resources granted by the Ministry of 
Culture were reallocated to finance primary analysis of previous research, 
which included washing, initial sorting of the finds and database entry. 
Exhibition 845°C Ad Turres was organized in collaboration with 
the Museum of Crikvenica  in 2014 to encourage the popularization of 
science by presenting results of the research conducted so far. Apart from the 
team of experts from the Institute of Archaeology and Museum's employees, 
many experts and collaborators participated in the exhibition which fo-
cused on guiding the visitors through the earliest history of the Crikvenica 
and Vinodol area. Some of the material was on loan from the Archaeologi-
cal Museum in Zagreb, Maritime and History Museum of the Croatian 
Coast in Rijeka and private collections. 
